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Visual communication in "tottorich" book design 
デザイン学科・非常勤講師
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写真1: 岡田ュアン詩集『トットリッチ』/2012年／土曜美術社出版販売/A5判変型•上製本・96ページ
060 名古屋学芸大学メディア造形学部研究紀要2017 VOL.10 
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写真a: ドイツエディトリアル財団より賞状を授与される筆者
写真g: 受貸者の記念撮影
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